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In l e i d ing .
In  h e t  k a d e r  v a n  d e  a k t i v i t e i t e n  v a n  d e  w e r k g r o e p  " B io lo g i e "  
( K o m m i s s i e  T . W. O. Z. - I. W. O. N. L . ) w e r d  g e s t a r t  m e t  h e t  o p m a k e n  
v a n  e e n  e e r s t e  b e s t a n d s o p n a m e  v a n  d e  k o m m e r c i 'é l e  v i s s o o r t e n  l a n g s ­
h e e n  d e  B e l g i s c h e  K u s t .
H e t  d o e i  v a n  d e z e  b e s t a n d s o p n a m e  i s  e e n  m a a t s t a f  t e  v e r ­
k r i j g e n  e n e r z i j d s  v a n  de  d i c h th e id  v a n  d e  a a n w e z ig e  v i s  s to c k  op  e e n  
b e p a a ld  o g e n b l ik  en  a n d e r z i j d s  v a n  de  s a m e n s t e l l i n g  n a a r  l e n g te  (en  
m e t e e n  n a a r  o u d e r d o m )  v a n  d e  v i s s o o r t e n ,  m .  a. w. e e n  r a m i n g  t e  
m a k e n  v a n  d e  jo n g e  v i s s e n  (de 0 -  en  1 -  en  2 - j a r i g e n ) ,  d ie  n o g  n i e t  
in  de  v i s s e r i j  k o m e n .  D e z e  r a m i n g  l a a t  to e  p r o g n o s e n  te  m a k e n  v o o r  
d e  v o lg e n d e  j a r e n .
H e t  i s  v a n z e l f s p r e k e n d  d a t  d e z e  o n d e r z o e k in g e n  p a r a l l e l  
lo p e n  m e t  d e  m e r k p r o e v e n ,  t e n e in d e  h e t  m i g r a t i e p a t r o o n  v a n  d e z e  
jo n g e  v i s s t a p e l  t e  a n a l y s e r e n .
H e t  l i g t  in  d e  b e d o e l in g  d e z e  o p n a m e  tw e e  m a a l  p e r  j a a r  
u i t  t e  v o e r e n ,  n l .  in  m e i  en  in  s e p t e m b e r  - en  d i t  in  a a n s l u i t i n g  op 
g e l i j k a a r d i g e  o p n a m e n  l a n g s h e e n  d e  N e d e r l a n d s e  en  d e  D u i t s e  K u s t .
E r  m o e t  w o r d e n  a a n g e s t i p t ,  d a t  d e  w a a r n e m i n g e n  o v e r  dag  
p l a a t s  g r e p e n ,  z o d a t  de  " v a n g b a a r h e i d "  o n d e r  e e n  r e l a t i e f  o o g p u n t  t e  
b e s c h o u w e n  i s .
U itv o e r in g .
L a n g s h e e n  de  B e l g i s c h e  K u s t  w e r d e n  25 s t a t i o n s  u i t g e k o z e n  
d e  p o s i t i e s  v a n  d e  s t a t i o n s  z i j n  in  t a b e l  1 w e e r g e g e v e n .
P e r  s t a t i o n  w e r d  e e n  p r o e f  s l e e p  v a n  j u i s t  15 m i n u te n  u i t ­
g e v o e r d .  B i j  de  s t a t i o n s  1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24 en
25 w e r d  de  b o o m k o r r e v i s s e r i j  b e d r e v e n ,  t e r v / i j l  op  d e  overige  s t a t i o n s  
de  b o r d e n v i s s e r i j  w e r d  b e o e fe n d .
H e t  g e b r u ik t e  n e t  w a s  e e n  g a r n a l e n n e t ,  w a a r v a n  d e  m a a s -
w i jd t e  v a n  d e  b o v e n z i jd e  a c h t e r e e n v o l g e n s  50, 30, 50, 100 en  60 m m
e n  v a n  d e  o n d e r z i j d e  3 5, 24 , 20  e n  18 m m  b e d r o e g .  D e  b o v e n p e e s  
w a s  2, 70 m  e n  d e  o n d e r p e e s  3, 70 m .
E e n  v o l l e d ig e  b e s c h r i j v i n g  w e r d  t e l k e n s  g e m a a k t  v a n  i e d e r  
s ta t io n ,  w a a r b i j  v o lg e n d e  p u n te n  w e r d e n  b e t r o k k e n  : p o s i t i e  v e r t r e k ,  
p o s i t i e  e in d e ,  a f g e l e g d e  v/eg, s p e c i e s  v a n  de  v a n g s t ,  t e m p e r a t u u r  z e e ­
w a t e r ,  z u u r t e g r a a d  z e e w a t e r ,  z o u t g e h a l t e  z e e w a t e r ,  s t r o o m r i c h t i n g ,  
d i e p te ,  w i n d r i c h t in g ,  w in d k r a c h t ,  b e w o lk in g ,  l e n g te  v i s l i j n  en  a a n t a l  
t o e r e n  v a n  d e  m o t o r  (* ).
V o o r  i e d e r  s t a t io n  w e i d d e  v o l l e d ig e  v a n g s t  g e s o r t e e r d  en  
w e r d  d e  in d i v id u e l e  l e n g t e  v a n  d e  s o o r t e n  g e n o t e e r d .  A c h t e r a f  w e r d  
v o o r  i e d e r e  v i s s o o r t  e e n  v e r d e l i n g  v o lg e n s  b e p a a l d e  a a n g e n o m e n  l e n g te  
g r e n z e n  g e m a a k t .  H e t  c i j f e r m a t e r i a a l  w e r d  d a n  o m g e r e k e n d  to t  e e n  
v a s t e  b a s i s ,  n l .  e e n  v e r d e l i n g  v a n  d e  in d iv id u e n  p e r  1000 m 2 .  D e z e  
g e g e v e n s  z i jn  in  t a b e l  2 w e e r g e g e v e n  en  w e r d e n  ook  op  k a a r t  u i t g e z e t .
In  t a b e l  3 z i j n  de  r e s u l t a t e n  v a n  de  t e m p e r a t u u r ,  de  z u u r t e  
g r a a d  en  h e t  z o u t g e h a l t e  v a n  h e t  z e e w a t e r  op  d e  25 s ta t io n s  v e r m e l d .
(* ) D e z e  g e g e v e n s  z i jn  t e r  in z a g e  op  h e t  R i j k s s t a t i o n  v o o r  Z e e v i s s e r i j ,  
S ta d h u i s ,  (4de v e r d i e p in g ) ,  O o s te n d e .
T a b e l  1. - P o s i t i e  v a n  de  s t a t io n s .
1. 51 ° 12 3 0 ” NB / 2° 50 20 ' O L
2. 51 ° 12 10” NB / 2 ° 4 9 i30' O L
3. 5 1 ° 1 2 '4 0 " NB / 2 ° 4 9 ,40 ' O L
4. 51 ° 11 4 5 ” NB / 2 °4 9 10' O L
5. 51 ° 11 3 0 ” NB / 2 ° 47 00' O L
6. 51 ° 11 1 0 ” N 3 / 2 °46 50' O L
7. 51 ° 19 '2 0 " NB // 2 °4 7 00' O L
8. 5 1 0 18 5 0 ” NB / 2 °45 10' O L
9. 5 1 0 19 '2 0 " NB / 2 °4 2  00' O L
10. 51 ° 15 5 0 ” NB / 2 ° 3 9 '5 0 ' O L
11. 5 1 012 4 0 ” NB / 2° 38 00 ' O L
12. 51 ° 10 1 0 ” NB / 2° 35 00' O L
13. 51 °08 3 0 ” NB / 2 ° 32 20 ' O L
14. 51 °08 5 0 ” NB / 2 ° 3 5 '3 0 ' O L
15. 5 1 0 11 3 0 ” NB / 2°4 2 25 ' O L
16. 51 °21 1 5 ” NB / 2 °5 2 00' O L
17. 51 °2 7 ' 55" NB / 3° 02 30' O L
18. 51 °27 1 0 ” NB / 3 ° 0 8 '4 5 ' O L
19. 51 °28 1 0 ” NB / 3° 11 20 ' O L
20. 51 ° 1 5 '2 5 " NB / 2 ° 5 5 00' O L
21. 51 01 7 '4 0 " NB / 2 ° 5 2 '4 0 ' O L
22. 51 ° 17 '4 0 " NB / 2° 55 00' O L
23. 5 1 01 9 '0 0 " NB / 2 °5 0 35 ' O L
24. 51 ° 14 3 0 ” NB / 2° 51 10' O L
25. 5 1 013 2 0 ” NB // 2° 48 40 ' O L
T a b e l  2. - A a n ta l  s tu k s  p e r  1. 000 m 2
S p e c i e s S ta t io n
1. S cho l
2. T o n g
3. S c h a r
L B o t
5. K a b e l j a u w
6. W ij t in g
<^13 c m  
13 t / m  19 c m  
20 t / m  24 c m  
)  24 c m
<( 13 c m  
13 t / m  19 c m  
20 t / m  23 c m  
(> 2 3  c m
11 c m  
11 t / m  14 c m  
15 t / m  19 c m  
(>19 c m
<  13 c m  
13 t / m  20 c m  
)> 20 c m
< 31 c m  
31 t / m  40  c m
(> 40 c m
<(21 c m  
21 t / m  29 c m  







7. G a r n a l e n <(.54 m m 1176 1345 1038 166 84
54 t / m  7 m m 144 332 158 70 45
(>67 m m 48 151 38 22 9
8. S p r o t <(10 c m 1 1 - - -
(> 1 0  c m 1 1 1 - “
9. R o o d b a a r d <(25 c m - 5 - - -
10. K n o r h a a n <( 20 c m 4
4 .
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_ 1 1 » 5 _ 1 «. _ _ _  _ 2 3 2 1 1
- - 2 1 1 4 - 4 - 1 15 - - 1 1 1 - -
- 2 - 1 3 4 4 9 1 2 2 1 1 1 - - - -





- - - - - - -




_ 1 «. 2 5 5 _ „ _ _ _
2 1 - 1 1 2 - 1 1 1 1
5 3 - 2 1 1 1 - 2 4 7












1 - - - - 1 1 5 - - - - 146 10 143 107 61 10
1 2 - - - - 1 9 2 - - - - 14 10 47  71 167 8
 - 4 - - - - -  2 8 10 40 33 4
4 - - -  - - 3 9 - 8 1 -
2 - - - - - 1 4 - 1 2 -
1 3  4 1
5.
T a b e l  3. - D e t e m p e r a t u u r ,  de  z u u r t e g r a a d  en  h e t  z o u t g e h a l t e  op 
d e  25 s t a t io n s .
S ta t io n t°  in  °C pH S %
1 11, 1 8- 00 3 0 ,5 0 0
2 1 1 ,2 8. 10 30, 713
3 12, 1 8, 05 2 9 ,8 4 6
4 12, 0 7. 95 2 9 ,9 6 5
5 10, 8 8. 15 30, 629
6 10, 6 8, 20 3 0 ,7 5 1
7 12, 5 8. 15 3 1 ,2 6 4
8 1?, 3 8. 15 3 1 ,7 2 6
9 12, 5 8, 18 3 1 ,6 9 4
10 13, 0 8. 30 32, 567
11 12, 5 8. 14 3 0 ,4 5 1
12 13, 0 8. 23 33, 313
13 12, 7 8. 2,5 33, 187
14 13, 1 8. 20 32, 885
15 14, 0 8. 10 3 1 ,4 4 0
16 12, 5 8. 15 30, 753
17 12, 2 8. 05 30, 002
18 1 2, 1 8. 14 3 0 ,0 8 4
19 12, 5 8. 28 30, 2.54
2.0 14, 0 8. 10 29. 516
21 14, 0 8. 22 30, 159
22 14, 2 8, 12 30, 287
23 14, 0 8. 20 29, 815
24 14, 3 8. 14 30, 000
25 14, 5 8. 20 3 1 ,5 0 6
6 .
B e s p r e k i n g .
B ij  d e  b e s t a n d s o p n a m e  w e r d e n  a i s  s o o r t e n  b e t r o k k e n  : s c h o l ,  
to n g ,  s c h a r ,  b o t ,  k a b e l j a u w ,  w i j t in g ,  g a r n a l e n ,  s p r o t ,  r o o d b a a r d  en 
k n o r h a a n .  D e d ic h th e id  v a n  de  s t a p e l  in  d e  p e r i o d e  1 9 -2 9  m e i  1970 
k a n  a i s  v o lg t  w o r d e n  b e s c h r e v e n  :
1. Schol.
D e  0 - j a r i g e  s c h o l  i s  g e c o n c e n t r e e r d  t e n  w e s t e n  v a n  2 ° 5 7  O. L. 
en  v e r t o o n t  e e n  m a x i m u m  v a n  5 in d iv id u e n  t e r  h o o g te  v a n  d e  N ieu w  
p o o r tb a n k b o e i  in  h e t  W e s td ie p .
D e  v e r s p r e i d i n g  v a n  de  1 - j a r i g e  s c h o l l e n  i s  g e k e n m e r k t  d o o r  
e e n  v e r w i j d e r i n g  v a n  de  k u s t l i j n  t e n  o p z i c h te  v a n  de  0 - j a r i g e n .  E e n  
b i j z o n d e r  h o g e  d ic h th e id  v a n  15 in d iv id u e n  v a l t  b i j  d e  b o e i  S i e r r a  
V e n ta n a  t e  n o t e r e n .
D e  g r o o t s t e  k o n c e n t r a t i e s  v a n  2 - j a r i g e n  m a n i f e s t e r e n  z i c h  in  
h e t  T r a p p e g e e r  en  h e t  W e s td ie p .
D e v e r d e l i n g  v a n  de  in d iv id u e n  g r o t e r  d a n  24 c m  i s  o n g e v e e r  
g e l i jk lo p e n d  m e t  d e z e  v a n  de  2 - j a r i g e n .
2. T ong .
E e n  g r o t e  d ic h th e id  v a n  0 - j a r i g e  to n g e n  k o m t  to t  u i t in g  in  de  
G r o te  S t r o o m b a n k  en  de  K le in e  R ed e .
Z o w e l  d e  1 - j a r i g e ,  a i s  de  o u d e r e  s p e c i e s  z i jn  u i t e r s t  g e r i n g  in  
a a n t a l  op  a l l e  s t a t i o n s .  D e l a n g d u r i g e  w i n t e r  h a d  a i s  g e v o lg  d a t  de  
p a a i p e r i o d e  v a n  d e  to n g  ( m e i - ju n i )  v o o r  de  k u s t  in  1970 i e t s  l a t e r  i s  
b e g o n n e n .
3. S c h a r .
D e  O - j a r ig e  s c h a r r e n  v e r t o n e n  e n k e l  e e n  d i c h th e id  v a n  5 i n ­
d iv id u e n  in  de  o m g e v in g  v a n  h a t  T r a p p e g e e r  e n  de  N e g e n v a a m .
D e  v e r d e l i n g  v a n  d e  2 - j a r i g e n  w o r d t  g e k e n s c h e t s t  d o o r  e e n  
p a r a l l e l e  l i j n  m e t  de  k u s t l i j n  en  e e n  m a x i m u m  v a n  12 in d iv id u e n  in  
s t a t io n  18.
4. Bot.
D e  a a n w e z ig h e id  v a n  b o t  i s  o v e r  h e t  a l g e m e e n  g e z i e n  z e e r  
s c h a a r s ,  m e t  u i t z o n d e r i n g  e c h t e r  v a n  d e  s t a t i o n s  17 en  18.
5. K a b e l ja u w .
D e  s t a t i o n s  13, 16, 17, 18, 19 d u id e n  e e n  b e z e t t i n g  a a n  v an
r e s p e k t i e v e l i j k  1, 4, 6, 10 en  2 in d iv id u e n  v a n  d e  1 - j a r i g e  k a b e l ­
ja u w . D e z e  d i c h th e id  i s  s t e r k  g e d a a ld  in  v e r g e l i j k i n g  m e t  d e  r e ­
s u l t a t e n  v a n  de  p r o e f s l e p e n  v e r r i c h t  g e d u r e n d e  d e  m a a n d  d e c e m b e r  
1969. M e te e n  b l i j k t  d a t  a n d e r e  v o e d s e l g r o n d e n  w e r d e n  o p g e z o c h t  
en  d a t  w o r d t  d o o r  d e  e e r s t e  g e g e v e n s  v a n  d e  t e r u g v a n g s t e n  v a n  de  
m e r k p r o e v e n  u i t  d e z e  p e r i o d e  b e v e s t ig d .
6. W ij t in g .
B ij  d e  o p n a m e  v a n  w i j t in g  w o r d t  d e  g r o o t s t e  d i c h th e id  v a s t g e ­
s t e l d  b i j  de  in d iv id u e n  u i t  de  l e n g t e k l a s s e  2 1 - 2 9  cm . D e  d i c h t s t e  
k o n c e n t r a t i e  w o r d t  op  de  s t a t i o n s  17, 18 e n  19 w a a r g e n o m e n .
7. G a r n a le n .
D e  v e r s p r e i d i n g  e n  d e  d ic h th e id  v a n  g a r n a l e n  v o lg e n s  d e z e  b e ­
s t a n d s o p n a m e  k u n n e n  s l e c h t s  e e n  o n v o l l e d ig  b e e l d  v a n  de  w e r k e l i j k e
t o e s t a n d  v a n  de  g a r n a l e n  op d e  B e l g i s c h e  k u s t  o p h a n g e n .  D e o o r z a k e n  
z i jn  t e  z o e k e n  e n e r z i j d s  in  de  s p l i t s i n g  v a n  d e  s t a t i o n s  in  b o o m k o r r e -  
en  b o r d e n v i s s e r i j  en  a n d e r z i j d s  in  h e t  f e i t  d a t  d e  v i s s e r i j  o v e r  dag  
p l a a t s  g r e e p .  N ie t t e m i n  m a n i f e s t e e r t  e r  z i c h  e e n  g r o t e  k o n c e n t r a t i e  
op  d e  k u s t l i j n  t u s s e n  O o s t e n d e  en  N ie u w p o o r t  m e t  m a x i m a l e  h o e v e e l ­
h e d e n  v a n  1345, 352 en 151 in d iv id u e n  p e r  k m 2  r e s p e c t i e v e l i j k  v o o r
de  k le in e ,  de  m i d d e l g r o t e  en  g r o t e  g a r n a l e n .
8. S p ro t .
D e  v e r d e l i n g  v a n  s p r o t  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  s p r e i d i n g  
in  d e  o m g e v in g  v a n  O o s t e n d e  en  v a n  h e t  T r a p p e g e e r .
9. R o o d b a a r d .
D e  r o o d b a a r d p o p u l a t i e  v e r t o o n t  e e n  g r i l l i g  v o o r k o m e n  en  i s  
o v e r i g e n s  n i e t  o m v a n g r i jk .
10. K n o r  h a a m
H e t  v o o r k o m e n  v a n  k n o r h a a n  i s  g e l o k a l i s e e r d  l a n g s  d e  k u s t l i j n  
t u s s e n  O o s t e n d e  en  N ie u w p o o r t  en  in  h e t  W e s td i e p ,  N o o r d p a s  en  de  




1 9 - 2 9  M E I 1970
P OS i Ti E S  DER S T A T I O N S
Z e e b r u c
51°  15'
O o s te n d e
N ie iw p o o rt
51* 0 !
3*302 ° 30 ’
O o s te n d e
2*30' 
5 1 °3 0 '¡
S C H O L  
< 1 3 c m
a a n t a l l c n  p e r
1 0 0 0 m
1 9 - 2 9  m e i  1970
N ie jw p o o rt
2% 5' 3-CO'




1 9 - 2 9 m« i  1 9 70




a a n t a l l e n  P e r i g g  
10  0 0  m 2
Z e e b r u c  ge
51*15'
O o s te n d e







2 0  r/ m  24  cm
a a n t a l l e n  p e r  
1 0 0 0  m 2





O o s te n d e
3*00 '
3 °!5 '







2*30' ?,6 5’ 3-15' 3*30'
19-2 9 mei  1 9 7 0
SC H O L  
> 2 4 c m
50
a a n t a l l e n  p e r  
100 0  m 2
100
Z e e b ru c
O o s te n d e
N ie iw p o o rt
¡51°05'51*0!
3*30'3 °0 0 '
T O N G  
< 13 cm
a a n t a l l e n  p e r  
10 00  m 2 100
10- 20  m e i  107 0




2*30' 2°i5' 3TC" 3-15' 3*30'
51*30
19-29  m e i  19 7 0
T O N G  
13 r / m 19 c m
a a n f a l l  e n  p e r  
1 0 0 0 m 2 100
Z e e b ru c
51* 15'
O o s te n d e
N ie jw p o o rt
51*0! |51° 0 5 '
3*30'2#¿ 5 ' 3 * 0 0 '
2*30' 3*00' 3°15 3*30'
51*30'
19-29 m e i  1 9 7 0
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